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語彙・読解力検定 朝日新聞、ベネッセ 新潟医療福祉大学・九州工業大学・大正大学 など
日本語検定 特定非営利活動法人 日本語検定委員会 前橋国際大学・比叡山大学・法政大学　など
国語力検定 Ｚ会 昭和女子大学・京都造形芸術大学・目白大学 など
文章読解・作成能力検定











































































































































































































№ ⇅ １回 ２回 ３回 合否 № ⇅ １回 ２回 ３回 合否
1 29 18 25 合 28 ↓ -3 -14 -43 不
2 ↓ 19 17 15 合 29 13 17 15 合
3 29 18 25 合 30 -41 -14 -29
4 23 -13 25 合 31 ↓ 23 18 15 合
5 ↓ 17 2 -1 不 32 3 8 3 不
6 7 23 ― 未 33 ↑ -17 -4 19 合
7 7 -8 15 合  -3 21 -15 不
8 17 -2 9 不 35 23 -14 15 合
9 ↑ 1 0 25 合 36 -29 7 -1 不
10 ↑ -25 -20 -1 不 37 23 2 19 合
11 17 -7 9 合 38 3 -13 -7 不
12 ↑ -15 18 25 合 39 ↑ -29 -27 3 不
⑭ 1 -16 9 合 40 ↓ -3 -24 -27 不
15 -19 2 -17 不 41 17 -33 5 合
16 ↑ 3 7 15 合 43 17 -24 19 合
17 ― -8 -43 不 44 ↓ -13 -8 -33 不
18 -11 -29 -7 不 45 -39 17 15 合
19 -19 ― -19 不 46 -19 -10 9 合
⑳ ↑ -29 -10 -7 不 47 17 24 15 合
 -9 -29 -17 不 48 29 33 19 合
22 ↑ -29 -8 -1 不 49 7 23 15 合
 ↑ -33 -13 3 合 50 23 -8 3 不
24 ↑ -17 18 25 合 51 ↓ 29 18 -5 不
25 29 12 19 合  ↑ -9 2 9 合
26 13 17 ― 未 53 ↑ -1 1 9 合















































































































































レベル 人数 ％ 合格 不合格
7 4 8 4 0
6 12 24 8 4
ボーダー
ライン→
5 6 12 6 0
4 10 20 6 4
3 13 26 2 11
2 2 4 1 1

















№ レベル 合否 № レベル 合否 № レベル 合否
30 1 否 12 4 合 4 6 合
 1 否 16 4 合 5 6 否
53 1 合 18 4 否 8 6 否
10 2 否 22 4 否 9 6 合
 2 合 29 4 合 11 6 合
⑭ 3 合 38 4 否 25 6 合
15 3 否 41 4 合 31 6 合
17 3 否 46 4 合 32 6 否
19 3 否 48 4 合 33 6 合
⑳ 3 否 54 4 否 37 6 合
 3 否 2 5 合 43 6 合
28 3 否 7 5 合 51 6 否
36 3 否 24 5 合 1 7 合
39 3 否 35 5 合 3 7 合
40 3 否 45 5 合 27 7 合



























No.14 1 -16 9
No.20 -29 -10 -7
No.21 -9 -29 -17
No.23 -33 -13 3
No.34 -3 21 -15






















語彙 文法 表 パラ 合計 平均点
第１回 6 6 20 30 62 61.9
第２回 0 0 15 20 35 62
第３回 12 12 20 30 74 69
No.23（PROGリテラシー２レベル、文章検３級 合格）
語彙 文法 表 パラ 合計 平均点
第１回 6 12 10 0 28 61.9
第２回 6 12 0 20 38 62




語彙 文法 表 パラ 合計 平均点
第１回 6 6 20 20 52 61.9
第２回 6 12 15 20 53 62










語彙 文法 表 パラ 合計 平均点
第１回 6 6 10 10 32 61.9
第２回 0 6 15 20 41 62
第３回 6 12 10 30 58 69
No.21（PROGリテラシー３レベル、文章検３級 不合格）
語彙 文法 表 パラ 合計 平均点
第１回 6 6 30 10 52 61.9
第２回 6 6 0 10 12 62
第３回 6 12 10 20 48 69
No.34（PROGリテラシー１レベル、文章検３級 不合格）
語彙 文法 表 パラ 合計 平均点
第１回 6 12 30 10 58 61.9
第２回 0 12 30 30 72 62

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































リテレベル 合否 点数 ノート（12点満点）
No.14 3 合 144 4
No.20 3 否 133 12
No.21 3 否 138 9
No.23 2 合 148 9
No.34 1 否 135 7
No.52 3 合 169 4
― 50 ―
文章読解・作成能力テストを利用した「日本語リテラシー A」科目の成果と課題 ―長崎ウエスレヤン大学における教育実践レポート―
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